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อุบัติเหตุทางจราจรทําใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน จึงไดมีการวิจัยระบบ
ตรวจจับภาพคนเดินถนนเพื่อชวยรักษาความปลอดภัยของทั้งผูขับขี่รถยนตและคนเดินถนน         
การตรวจจับภาพคนเดินถนนออกจากภาพบริเวณถนน เพื่อระบุขนาดและตําแหนงของภาพ          
คนเดินถนนเปนสวนหนึ่งของระบบเสริมชวยในการขับขี่รถยนต และระบบรถยนตขับเคลื่อน
อัตโนมัติ โดยนําภาพจากกลองถายภาพดิจิทัลไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอรวิทัศน (computer 
vision) ในงานวิจัยนี้เสนอแนวทางวิธีการเฟสอสมมาตรสี (asymmetry and color symmetry phases)
และเฟสสมมาตรสี (color symmetry phases) จากตัวกรองกาบอรแบบลอการิทึม (log-Gabor filter)
เพื่อดึงลักษณะเดนของภาพคนเดินถนนซึ่งประกอบดวยการดึงลักษณะเดนทางเสน (line feature 
extraction) และการดึงลักษณะเดนทางสี (color feature extraction) ของภาพคนเดินถนน รวมถึงใช
เครื่องเวกเตอรเกื้อหนุน (support vector machines) ที่ผานการฝกสอนสามารถรูจําและคัดแยกภาพ   
ที่ผานการดึงลักษณะเดนตามสัดสวนขนาดของคนไดวาเปนภาพคนเดินถนนหรือไม จากผลการ
ทดสอบพบวาระบบเฟสสมมาตรมิติสีรวม (co-color symmetry phases) ตามแนวทางวิธีการเฟส
สมมาตรสีมีประสิทธิภาพในการตรวจจับภาพคนเดินถนนสูงเพียงพอในการนําไปใชพัฒนาระบบ
จริงได สามารถตรวจจับภาพคนเดินถนนที่มีเครื่องแตงกาย ขนาด รูปราง และทาทางแตกตางกัน    
ในสภาพที่มีภาพพื้นหลังซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจจับไดอยางถูกตอง
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This thesis presents a novel pedestrian detection system using co-color symmetry 
phases. Pedestrian detection is one of the most important research contents of road 
safety. The crucial idea behind such pedestrian safety systems is to protect the driver 
and pedestrian from any accident. In this work, a pedestrian feature extraction based on 
asymmetry and color symmetry phases (ACSP) and color symmetry phases (CSP) 
systems are presented. By examining asymmetry and symmetry phases in multiple color 
spaces, the segmentation of co-color symmetry phases (CCSP) in CSP results are 
significantly improved which allows better classification and recognition of pedestrian to 
be obtained. The proposed system is capable of detecting multiple pedestrians from complex 
background and providing size and position information of pedestrians within the image. 
Pedestrians with different sizes, shapes, postures, and clothes can be detected 
effectively. These allow the system to sufficiently achieve a desirable performance up to 
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